





























































































































2003? 12????? 190???????2010?? COP16???????


















































































































? 1?? 1960?????????????????????1964? 7?
????? 6? 9000?????????????1982? 7???? 10?
????????????????????? 10?????? 1980???
?????????????????????????????????? 
? 1? 20??????????????? 
?逊??统???1911??户?调查统计? ? ? ? ? ? 92,699,185户 
1939??计???约???????????? ? ?   517,568,000??  
??????????1953? 06? 30??????? 601,912,371? 
????????查?1964? 07? 01??????? 694,580,000? 
????????查?1982? 07? 01?????? 1,008,180,000? 
????????查?1989? 07? 01?????? 1,133,680,000? 
????????查?2000? 07? 01?????? 1,242,600,000? 



























? 2? ?????????????????? 
???? 1??? 














? ha?????????? 0.106ha ????2004 ??? 1 ? 2244 ? ha ?


















?????????????????????2004 ? 1ha ???????
??? 464.5kg???????????? 2〜3??????? 
 






















? 4 ?????????? 
?1961-2008????IFA  
? 5? ????????????? 
?????2008????IFA 
 ? 4? ??????????  
































































? 6? ?????????????? 
?1965-2009????BP 
 














?????? 2015 ?? 580 ? kw ?
????????????2030?? 2
? kw?2050?? 4? kw?????
????????? 1???????
























































????                     ???BP 
? 6 20 ?????????
????? 
发???? 发?? ?级 
2013/4/20 ?? 7.0 
2010/4/14 ?? 7.1 
2008/5/12 ?? 8.0 
1976/7/28 ?? 7.8 
1970/1/4 ?? 7.5 
1932/12/25 ?肃 7.6 
1931/8/11 ?蕴 7.9 
1927/5/23 ?? 7.9 

















































SARS ????? 2003 ??????????????????????
?????????????SARS???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????SARS ???? WHO ??????????
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